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Vesiha11ituksen vesientutkimus1aitos on yhteistyossa Va1tion 
tietokonekeskuksen (VTKK) kanssa y11apitanyt veden1aaturekisteria 
vuodesta 1972. Veden1aaturekisteriin on koottu ja kootaan vesis-
tojen veden ominaisuuksia kuvaavaa tietoa. Vanhimmat rekisteriin 
ta11etetut tu1okset ovat 1940-1uvu1ta. Laajamittaisemmin tu1oksia 
on vuodesta 1961 1ahtien. 
Tama moniste sisa1taa ohjeita seka rekisteriin tietoja toimitta-
vi11e etta rekisterin hyvaksikayttaji11e. Tietoja rekisteriin 
toimitettaessa, tu1ee tarkoin noudattaa tassa monisteessa annettavia 
ohjeita. 
2 REKISTERIN PAIVITYS 
2.1 Y1eista 
Kaikki veden1aaturekisteriin tarkoitetut tiedot toimitetaan vesi-
ha11itukseen vesipiirien vesitoimistojen va1itykse11a~ Veden1aatu-
rekisterin tietojenku1kukaavio on esitetty kuvassa 1. 
Veden1aaturekisteriin tarkoitetut tu1okset siirretaan ennen rekis-
teriin toimittamista ana1yysitu1os1omakkei11e (1iite 1). Mika1i 
saman havaintopaikan ja -kerran tu1oksia on usei11a 1omakkei11a, 
nidotaan 1omakkeet yhteen. Meria1uetu1oksia sisa1tavien ana1yysi-
tu1os1omakkeiden vasempaan y1aku1maan merkitaan na1ytysrajatarkas-
te1uja varten punaise11a M-kirjain. Kaikki kutakin havaintokertaa 
koskevat tulokset tulee toimittaa rekisteroitavaksi samanaikaisesti. 
Veden1aaturekisterissa tu1ee kunkin havaintopaikan kiinteat tiedot 
(vesipiiri, koordinaatit, kunta, vesistoa1ue, tutkimus ja nimi) 
pysya muuttumattomina eri havaintokerroi11a. Taman johdosta on 
tarkeaa, etta vesipiirien vesitoimistot y11apitavat kaikista a1u-
eellaan sijaitsevista havaintopaikoista havaintopaikkaluetteloa. 
Ennen tulosten toimittamista rekisteriin tarkastet~an, !etta ha-
vaintopaikan kiinteat tiedot ovat havaintopaikkaluette1on mukaiset. 
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Kuva 1. Vedenlaaturekisterin tietojenkulkukaavio 
Vi:! 1 , .. o i t•:-t..'1rkka1lua 
suorittavat Vesioiirien 
tut.ld!'1.tl' L1..i. toks~t vcsltoimistot. Ve:lihallitus Valtion tietpkqnP.kestus 
2.2 Rekisterin paivitysajo 
Rekisterin paivitysajossa lisataan r~cisteriin vesipiirien vesito~stojen 
toimittamia analyysituloksia seka suoritetaan korjauksia ja lisa-
yksia rekisteriin ·talletettuihin tietoihin. Paivitysajcssa hyvak-
sytyt tiedot viedaan rekisteriin, hylatyt seka lisatarkistusta 
vaativat kirjoitetaan virhelistalle. 
Vesitutkirnustoirnistossa etsitaan virhelistalle joutuneiden tapausten 
analyysituloslornakkeet. Mikali huornautuksen havaitaan aiheutuneen 
tallennusvirheesta, palautetaan lornakkeet tallentarnoon. Muulloin 
lahetetaan virhelista seka virheellisia tai epatodennak6f~ia tietoja 
sisaltavat lornakkeet ao. vesipiirin vesitoirnistoon tarkastettavaksi 
ja korjattavaksi. 
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2.3 Virhelista, luettelo lisatyista ja muutetuista naytteista 
Virhelistalle tulostetaan niiden havaintojen tiedot, joissa paivitys-
ajossa suoritettavassa tarkastuksessa havaitaan virheita tai epa-
todennakoisia tuloksia. Virhelistalla huomautuksen aiheuttaneet 
tiedot on alleviivattu. Virhelistalla esiintyvat ilmoitukset ja 
niita vastaavat selitykset, listalle tulostuvat tiedot, rekisteriin 
viedyt tiedot seka tilanteen vaatimat tarkastus- ja/tai korjaus-
toimenpiteet on esitetty liitteessa 2. 
Rekisterin paivityksessa tuotetaan myos luettelo lisatyista ja 
muutetuista naytteista. Luettelon tiedot tulee tarkastaa huolella 
ja havaitut virheet korjata ensi tilassa. 
3. VEDENLAATUREKISTERIIN TAI:LETETUN AINEISTON KORJAUS 
3.1 Yleista 
Virheelliset tiedot korjataan tapauksesta r1.1ppuen joko poistamalla 
rekisterista virheellisilla tiedoilla talletetut tulokset (paiva-
maara, kellonaika, koordinaatit, tutkimuslaitos tai naytteenotto-
syvyys virheellinen) ja toimittamalla korjatut tulokset rekiste-
riin kohdassa 2.1 esitetyn mukaisesti tai korvaamalla virheelli-
set tiedot oikeilla {esim. maarity~ulos virheellinen). 
Korjaustiedot on toimitettava vesitutkimustoimistoon erillisina 
muista lomakkeista. Epaselvien tapausten seka suurten havaintosar-
jojen korjaamiseksi suositellaan yhteydenottoa vesitutkimustoimistoon. 
3.2 Havaintopaikkatietojen korjaaminen 
Virheellisella paivamaarall~, kellonajalla, koordinaateilla tai 
tutkimuslaitoskoodilla talletettujen tulosten poistamiseksi 
rekisterista ilmoitetaan vesitutkimustoimistoon poistettavan havain-
tokerran vesipiiri , paivamaara, kellonaika, koordinaatit seka 
tutkimuslaitos. Naiden tietojen perusteella poistetaan rekisterista 
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kaikki ko. havaintokerran tiedot. Korjattuja havaintopaikkatietoja 
vastaavat tulokset toimitetaan rekisteriin kohdassa 2.1 esitetyn 
mukaisesti. 
Muiden kuin em. havaintopaikkatietojen korjaamiseksi (esim. virheel-
linen kokonaissyvyys, ilman lampotila) toimitetaan vesitutkimustoi-
mistoon ao. havaintokertaa vastaava analyysituloslomake taytettyna 
ainoastaan havaintopaikkatietojen osalta {vesipiiri, paivamaara, 
••• , lumen paksuus). Lomakkeella on ilmoitettava kaikki myos rekis-
terissa oikein olevat havaintopaikkatiedot. Mikali nain ei menetella, 
korvautuu lomakkeelta puuttuvat havaintopaikkatiedot rekisterissa 
puuttuvan tiedon merkilla. Ennen lomakkeen toimittamista vesitutki-
mustoimistoon lisataan lomakkeen oikeaan ylakulmaan tallennusohjeeksi 
P-kirjain (kuva 2) • 
Kuva 2. Esimerkki havaintopaikkatietojen korjaamisesta. 
N.h'UPEWuSET TIEIXYi' 
Vt:SIIiALLI"rus VEDENLAATUREKISTERIN ANAL.YYSITULOSLOMAKE 
>I ~.I~, t ,,f Lt 
01 04.07.77 2-668638-50009 23.02 
KUNll\ TUTKIMUS 
428 01 01 
HA\11\Ih:l ~lP/.1- ~\ l\H.1! 
HOR!1AJ.KRVI 154 
29m 040 dm 18 °C 8 /8 02 m/s 09 00 
LUMEN PAKSUUS , VIRTAAMA VAlUMA VED£NKOR~EUl:> 
dm dm em 
I 
KOKCX'.JAISSYVYYDEN KORJAUS 
'v'L SIHM.l ! I US 
p 
VEDENLAATUREKISTERIN ANAL YYSITULOSLOMAKE 
HLtliNAI~-\ ',! 
01 04.07.77 2-668638-50009 23.02 
KUNTA TUniMUSLAITOS TlJIKtMUS 
428 01 01 
HORM.7\JARVI 154 
~<.()~t;i>J;,,~: , .. , r, ;, 1';-"I<.US rVYY$ lUJAN LAMP(J Iii A Pit\ I~\ YS 
19 m 0 4 0 dm 18 °C a !8 02 m/s 09 o~ 
JAA'I•Pf-~SIJ\!5 LUMEN PAKSUUS VIATAAMA VALUMA VlOENKORI<.lUS 
dm dm · m3/s 1/s km2 em 
I -;--
3.3 Naytteenottosyvyyden korjaaminen 
Virheellisella naytteenottosyvyystiedoilla talletettujen tulosten 
poistamiseksi rekisterista ilmoitetaan vesitutkimustoimistoon ko. 
havaintokerran vesipiiri, paivamaara, kellonaika, koordinaatit, 
tutkimuslaitos seka naytteenottosyvyys. Naiden tietojen perusteella 
poistetaan rekisterista ilmoitettua na¥tteenottosyvyytta vastaava 
tietue. Korjattua syvyystietoa vastaavien tulosten rekisteroimiseksi 
taytetaan analyysituloslomake seuraavilta osin: vesipiiri, paiva-
maara, kellonaika, koordinaatit, tutkimuslaitos, naytteenottosyvyys 
seka maarityksien koodit ja maaritystulokset. Lisaksi lomakkeen 
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oikeaan ylakulmaan lisataan tallennusohjeeksi S-XXXX (KAIKKI), 
missa XXXX on naytteenottosyvyys tai -syvyydet pilkulla erotettuna. 
3.4 Maaritystulbksen korjaaminen/poisto 
Maaritystuloksen korjausta varten ilmoitetaan analyysituloslomak-
keella seuraavat tiedot: vesipiiri , paivamaara, kellonaika, koor-
dinaatit, tutkimuslaitos, naytteenottosyvyys, korjattavan maari-
tyksen koodi seka korjattu tulos. Maaritystuloksen poistamiseksi 
ilmoitetaan ao, maarityksen korjattuna tuloksena ainoasta.an pois-
tokoodi P. Korjaustietoja sisaltavdn analyysituloslomakkeen oike-
aan yUiku.lrnaan lisataan tallermusohjeeksi S-XXXX(YYY), missa xxxx kuten kohdassa 
3.3 ja yyy· korjattavan(vien) /poistettavan(vien) tuloksen(sien) rnaarityskoodi tai 
-koodit pilkulla erotettuna (kuva 3) • 
Kuva 3. Esimerkki rnaaritystulosten korjaarnisesta 
VESII iAL LIT US 
,, ..... ,., !:,•,;,•;:.:,;,:, 
01 04.07.77 
S-1, 18, 19 (017) 
VEDENLAATUREKISTERIN ANAl YYSITULOSLOMAKE 




rn dm °C /8 m/s 00 
JAA!'j Pl\t-;SUUS LUMP< PAI<.SLJUS VIATAAMA VALUMA VEDf:NKORKEUS 
rlm dm em 
I L ~:~--------r------~--1-8--~9---~------ ____ _, ______ ~----~ 
I 
6,7 p 
Maaritystuloksia korjattaessa on varmistauduttava, etta vesipiiri, 
naytteenottopaivamaara, kellonaika, koordinaatit, tutkimuslaitos 
ja naytteenottosyvyys ovat samat, joilla korjattavat tiedot on 
viety rekisteriin. 
4 VEDENLAATUREKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT 
4.1 Yleista 
Vedenlaaturekisteriin ·tiedot talletetaan naytekohtaisesti. Rekis-
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terissa tietueen muodostaa yhden vesinaytteen tiedot. Tietue koostuu 
havaintopaikkatietoja sekK n!ytetietoja sisKltKvistK osista. 
Seuraavassa seka kohdissa 4.2 ja 4.3 kaytetyt merkinnat P, V ja T 
tarkoittavat seuraavaa: 
P = tieto rekisteroitaessa pakollinen 
v - tieto rekisteroitaessa vapaaehtoinen 
T = tunnistetieto (maar~~ tietueen·sijainnin rekisterissa) 
Havaintopaikkatietoja ovat: 
- vesipiiri (P, T) 
- paivam~~ra (P, T) 
- kellonaika (V, T) 
- koordinaatit (P, T) 
- vesistoalue (P) 
- kunta (P, merialueilla V) 
- tutkimuslaitos (P, T) 
- hydrologian toimiston asteikkonumero (V) 
- tutkimus (V) 
havaintopaikan nimi (V) 
- kokonaissyvyys (V) 
- nakosyvyys (V) 
- ilman lampotila (V) 
- pilvisyys (V) 
- tuulen nopeus (V) 
- tuulen suunta (V) 
- jaan paksuus (V) 
- lumipeitteen paksuus (V) 
- virtaama· (V) 
- valuma (V) 
- veden korkeus (V) 
Naytetietoja ovat: 
- alkusyvyys (P, T) 
- loppusyvyys (V, T) 
- maaritykset (T) ja niiden tulokset 
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4.2 Havaintopaikkatiedot 
Vesipiiri_ (p, T) -
01 = Helsingin vesipiirin vesitoimisto 
02 = Turun II II 
03 = Tampereen " II 
04 = I<ymen II II 
05 = ~1ikkelin " II 
06 = Kuopion II II 
07 = Pohjois-Karja1an " " 
08 = Vaasan " II 
09 = Keski-Suomen " " 
10 = Kokko1an II II 
11 = Oulun II II 
12 = Kainuun II " 
13 = Lapin II " 
Tieto tarkastetaan rekisteriin vietaessa kuntakoodin avulla siten, 
etta vesipiiri ja kunta ovat yhteensopivia. Esim. vesipiiri 01 ja 
kunta 091 (Helsinki) . 
Naytteenottopaivamaara (P, T) 
Paivamaara i1moitetaan muodossa: PP.KK.VV, missa PP = paiva, 
KK = kuukausi ja VV = vuosi. 
Esim. 02.01.70, 11.12.81. 
Ke1lonaika (V, T) 
Ke1lonaika voidaan i1moittaa paivamaaran yhteydessa tunnin tarkkuu-
della. Kellonaika voi vaihdella vali11a 0·0-23. 
E s im . 0 9 , 15 . 
Koordinaati t. (P ,· T) 
- Metrikoordinaatit 
Metrikoordinaatit ilmoitetaan muodossa V-PPPPPP-IIIII , missa 
v = vyohyke 
P = p-koordinaatti 
I = i-koordinaatti 
Vyohykenumerona on jakin luvuista 1,2,3 tai 4. Numero on saatu 
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jakamalla Suomi neljaan sektoriin (kts. Suomi Finland Yleiskartta-
lehtio 1:400 000, Maanmittaushallitus, Helsinki), joiden puolitta-
jina ovat meridiaanit 21° , 24°, 27° ja 30° (vyehyke 1=2lo,, •• , 4=300.). 
P-koordinaatit kasvavat etelasta pohjoiseen ja ne lasketaan etai-
syytena paivantasaajasta. Rekisterissa kaytetaan 10 metrin tarkkuutta, 
jolloin p-koordinaatti on Suomessa arvojen 660 000 ja 778 000 valissa. 
I-koordinaattien lahtokohtana on luku 50 000, jolla merkitaan sekto-
rien puolittaja-meridiaaneja. Naista neljasta kohdasta i-arvot pie-
nenevat lanteen- ja kasvavat itaanpain. Vyohykenumeron kanssa kay-
tettyna voidaan i-koordinaatti taten ymmartaa yksiselitteisesti. 
Mikali koordinaatteja ei ole onnistuttu maarittamaan rekisterin 
edellyttamalla tarkkuudella, voidaan ne ilmoittaa myos muodossa 
V-PPPPP-IIII. 
Koordinaatit tarkastetaan rekisteriin vietaessa kuntakoodin avulla. 
Niiden tulee olla kunnan ympari piirretyn suorakaiteen sisalla. 
Suorakaide on maaratty kilometrin tarkkuudella. 
- Astekoordinaatit 
Merialueilla, jos metrikoordinaatit eivat ole maaritettavissa, voi-
daan kayttaa astekoordinaatteja, jotka merkitaan minuutin tarkkuu-
della. Astekoordinaatteja kaytettaessa vyohykkeeksi merkitaan· nolla. 
Vesistoalue (P) 
Vesistoaluekoodi saadaan vesihallituksen hydrologian toimiston 
vesistoaluejaosta. Vesistoaluekoodi koostuu 4 numerosta, joista 
kaksi ensimmaista ilmaisee paavesistoalueen ja kaksi viimeista 
pienvesistoa1ueen (Esim. 04.11, 09.00, 84.61). Rekisteri hyvaksyy 
vesistoa1ueen myos viisinumeroisena, joista kaksi ensimmaista i1-
maisee paavesistoa1ueen ja ko1me viimeista pienvesistoa1ueen (esim. 
84.119). Viisinumeroista koodia kaytetaan ainoastaan vesistoa1ueiden 
84.111 ••. 84.134 yhteydessa. 
Meria1uei11a saadaan vesistoa1uekotidi vesiha11ituksen ja meren-
tutkimus1aitoksen tutkimuksissaan kayttamastaan merialuejaosta. 
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Va1takunnan rajojen u1kopuo1e11a, ei kuitenkaan meria1uei11~, vesist0-
a1ueena on 85.00 (Norjan raja-a1ue) tai 86.00 (Neuvosto1iiton raja-a1ue ). 
Kunta (P, 
v ainoastaan meria1uei11a seka vesistoa1ueiden 85.00 ja 
86.00 yhteydessa) 
Kuntakoodi saadaan Ke1an kuntakoodi1uette1osta (1iite 3). 
Luette1o vuoden 1959 ja1keen 1akkautetuista kunnista on 1iitteena 4. 
Tutkimus1aitos (P) 
Tutkimus1aitokset ja niiden koodit i1menevat 1iitteesta 5. 
Asteikkonumero (V) 
Mika1i havaintopaika11a tai sen va1ittomassa 1aheisyydessa on 
hydro1ogian toimiston vedenkorkeusasteikko, ta11etetaan asteikko-
numero rekisteriin 5-numeroisena. Hydro1ogisesta vuosikirjasta saa-
tava asteikkonumero muutetaan ATK-muotoon seuraavien esimerkkien 
mukaisesti: 









Kaytossa ovat seuraavat tutkimuskoodi.t: 
01 = jarvitutkimus 
02 = jokitutkimus 
03 = meritutkimus 
05 = sadevesitutkimus 
06 = pohjavesitutkimus 
Havaintopaikan nimi (V) 
Havaintopaika11e annetaan sen sijaintia se1ventava nimi. Nime11e 
on varattu rekisterissa 24 merkin ti1a sanava1it mukaan1ukien. 
Havaintopaikan nimen on alettava aakkosellise1la tiedo11a. 
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Kokonaissyvyys (V) 
Kokonaissyvyys ilmoitetaan metreina halutulla tarkkuudella (esim. 
1,5 m, 20 m). Desimaalipilkku on merkittava selvasti. Rekisterin 
paivityksessa kokonaissyvyys muunnetaan rekisterissa kaytettavaan 
tarkkuuteen (dm:n tarkkuus). 
Kokonaissyvyys voi vesistoissa vaihdella 0,1 - 105 metrin, merialu-
eilla 0,1 - 250 metrin valilla. 
Nakosyvyys (V) 
Nakosyvyys ilmoitetaan kolmella numerolla desimetrin tarkkuudella 
(esim. 005) • Nakosyvyys voi vaihdella valilla 000-200 dm. Desimaali-
pilkun kaytto nakosyvyyden yhteydessa ei ole sallittua. 
Ilman lampotila (V) 
Ilman lampotila ilmoitetaan kahdella numerolla asteen tarkkuudella 
etumerkilla varustettuna (esim. -05). Ilroan lanp6tila voi va.ihdella 
valilla -40 - +35°c. Desimaalipilkun kaytto ei ole sallittua 
ilman lampotilan yhteydessa. 
Pilvisyys (V) 
Pilvisyys ilmoitetaan kahdeksanosina, 0-8/8. Tayspilvisyyden tunnus 
on 8/8. 
Tuulen nopeus (V) 
Tuulen nopeus ilmoitetaan metreina sekunnissa. Nopeuden luokittelu 
on esitetty liitteessa 6. Tuulen nopeus merkitaan ana1yysitu1oslomak-
keelle yhdel1a arvolla (esim. 09). 
Tuulen suunta (V) 















Etela = 18 
Lounas = 23 
Lansi = 27 
Luode = 32 
Jaan paksuus ilmoitetaan kahdel1a numero1la desimetrin tarkkuudella 
(esim. 01) . Jaan paksuus voi vaihde1la va1i1la 00-20 dm. Desimaali-
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pilkun k~ytt6 ei ole sallittua j~~n paksuuden yhteydess~. 
Lurnipeitteen paksuus (V) 
Lurnipeitteen paksuus ilrnoitetaan kahdella nurnerolla desirnetrin 
tarkkuudella (esirn. 01). Lurnipeitteen paksuus voi vaihdella v~lill~ 
00-20 drn. Desirnaalipilkun k~ytt6 ei ole sallittua lurnipeitteen pak-
suuden yhteydess~. 
Virtaarna 
Virtaarna ilrnoitetaan rekisteriin yksikk6n~ rn3/s halutulla tarkkuu-









Valurna ilrnoitetaan rekisteriin yksikk6n~ l/skrn2 halutulla tarkkuu-
della. Mahdollisia rekisteriin talletettavia valurnan arvoja ovat 
esirn. 0,05 l/skrn2 , 1,32 l/skrn2 • 
Vedenkorkeus 
Mikali havaintopaikalla tai sen valitt6rnassa laheisyydessa on 
vedenkorkeusasteikko, voidaan asteikon lukerna tallettaa rekisteriin 
ern:n tarkkuudella. Mahdollisia rekisteriin talletettavia lukemia 
ovat esirn. -10 ern, 100 ern. 
Huorn! 
Manilla vedenkorkeusasernilla on useita asteikkoja tai asteikon asia, 
joita luetaan eri vedenkorkeuksilla. Routa, j~~t yrn. saattavat lii-
kuttaa asteikkoja tai asteikon asia, jolloin niist~ luetut veden-
korkeudet eiv~t ole vertailukelpoisia ilrnan korjauksia. T~rn~n joh-
dosta on tarkea~, etta vedenkorkeuslukemaan tehd~~n rnahdollinen 
korjaus ennen rekisteriin vienti~. Tarvittavat korjaukset ilrnene-
vat asteikkokorteilta, jotka on toirnitettu vesipiirien vesitoirnis-
toille. 
Virtaarnan, valurnan.ja vedenkorkeuden arvot voidaan vieda rekiste-
riin rny6s kohdassa 4. 3 esit~valla tavalla. 
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4.3 Naytetiedot 
Naytteenottosyvyys (P, T) 
Naytteenottosyvyys i1moitetaan metreina 'ha1utu11a tarkkuude11a 
(esim. 1,1 m, 20 m). Desimaa1ipi1kku on merkittava se1vasti. Rekis-
terin paivityksessa naytteenottosyvyys muunnetaan rekisterissa kay-
tettavaan tarkkuuteen (dm:n tarkkuus). 
Naytteenottosyvyys voi vesistoissa vaihde11a va1i11a 0-105 metria 
ja meria1uee11a va1i11a 0-250 metria. 
Profii1inaytteista i1moitetaan seka a1ku- etta 1oppusyvyys. 
(Esim. a1kusyvyys 1 m 
1oppusyvyys 5 m) 
Muissa kuin profii1inaytteissa jatetaan 1oppusyvyyskentta tyhjaksi. 
Maaritykset (T) 
Maarityskoodit i1moitetaan kolrnel1a numerolla. Eri maarityksia 
vastaavat koodit seka 1aadut ovat 1iitteena 7. 
Maaritysten tu1okset 
Maaritystu1osten i1moitustarkkuus ana1yysitu1oslomakkeilla on 
vapaa. Ana1yysituloslamakkeilla maari tystu1okset on ehdottomasti 
ilmoitettava liitteen 7 laatujen mukaisina. 
Esim. org. hiili 5,5 mg/1 
kok. typpi 500 ?g/1 
Rekisterin paivityksessa maaritystulokset muunnetaan rekisterissa 
kaytettavaan tarkkuuteen (3 merkitsevan numeron tarkkuus). Eri 
maarityksia vastaavat halytysrajat ovat liitteena 7. 
Maaritystuloksen yhteyteen voi tallettaa lisatietokoodina jonkin 
seuraavista: 
A = oikeaksi todettu halytysrajan y1ittava tu1os 
L = pienempi kuin pienin maaritettavissa o1eva pitoisuus 
G = tulos suurempi kuin ilmoitettu arvo 
w = tulos epavarma 
Maaritystuloksista tarkastetaan, etta ne ovat korkeintaan yhta suu-
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ret kuin annetut halytysrajat~ Mikali oikeaksi todettu tulos ylittaa 
halytysrajan,lisataan tuloksen eteen lisatietokoodi A (Esim. o2-
kyll. % Al55). 
Mikali tulos on pienempi kuin pienin maaritettavissa oleva pitoi-
suus, ilmoitetaan ko. maarityksen tuloksena lisatietokoodi L seka 
vastaava toteamisraja (esim. LO,l). Tuloksen, joka on suurempi kuin 
ilmoitettu arvo, eteen lisataan lisatietokoodi G (esim. GlOOOO) • 
Mikali epavarmana pidettava tulos halutaan tallettaa rekisteriin, 
lisataan ko. tuloksen eteen lisatietokoodi W (esim. WSOO). 
Rekisteriin talletettua aineistoa hyvaksikaytettaessa voidaan lisa-
tietokoodin sisaltavat tulokset korvata halutuilla arvoilla. Korva-
usmenettely on esitetty kohdassa 6.4. 
Em. lisatietokoodin lisaksi on kaytettavissa koodi P, jolla voidaan 
poistaa yksittaisia maaritystuloksia rekisterista. Maaritystuloksen 
poistomenettely on esitetty kohdassa 3.4. 
5 KUNTAREKISTERI 
Vedenlaaturekisterissa havaintopaikkakohtaiset tiedot tarkastetaan 
kuntarekisterin avulla. Kuntarekisteri sisaltaa seuraavat tiedot: 
Kunta 
Kansanelakelaitoksen 3-numeroisena (liite 3) ja Tilastokeskuksen 
5-numeroisena koodina. Tilastokeskuksen koodi ilmaisee myos laanin, 
talousalueen ja kuntamuodon. 
Vesipiiri 
Vesipiiri, johon kunta kuuluu. 
Vesistoalueet 
Korkeintaan kymmenen, paavesistoalueen 2-numeroiset koodit, 
joihin kunta kuuluu. 
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Koordinaatit 
Kunnan ympari piirretyn suorakaiteen muotoisen alueen koordinaattien 
yla- ja alaraja samassa muodossa kuin havaintopaikan koordinaatit. 
Lakkautusvuosi 
Lakkautusvuoden kaksi viimeista numeroa. 
Uusi kunta 
Kansanelakelaito.ksen koodi kunnalle, johon lakkautettu kunta on 
liitetty. Luettelo v. 1959 jalkeen lakkautetuista kunnista on 
liitteena 4. 
6 VEDENLAATUREKISTERIIN TALLETETUN AINEISTON HYVAKSIKAYTTO 
6.1 Yleista 
Vedenlaaturekisteri on kaytettavissa seka vesihallituksessa etta 
VTKK:ssa. Vesihallituksessa eleva vedenlaaturekisterin kopio on 
kaytettavissa myos vesipiirien vesitoimistoissa olevien paatteiden 
avulla. Vesitutkimustoimistosta on saatavana ohjeita (esimerkki-
ajovirtoja) poiminnan suorittamiseksi, poimitun aineiston listaa-
miseksi seka muuntamiseksi aineiston jatkokasittelya varten. 
Vesihallinnon ulkopuolisten rekisterin kayttajien ajot suoritetaan 
VTKK:ssa. Ennen rekisterista suoritettavaa poimintaa tulee vesi-
hallinnon ulkopuolisen rekisterin kayttajan hyvaksytyttaa poi-
mintaehdot vesitutkimustoimistossa. VTKK:ssa olevan vedenlaatu-
rekisterin yhdyshenkilon nimen ja puhelinnumeron saa vesitutkimus-
toimistosta. 
6.2 Tietojen poiminta 
Suunniteltaessa poimintaa vedenlaaturekisterista, joudutaan ensi 
vaiheessa rajaamaan kiinnostuksen kohteena oleva aineisto ts. maa-
rittamaan poimintaehdot. Poimintaehtojen maarittamisessa suositel-
laan vedenlaaturekisterin havaintopaikkaluettelon (kts. kohta 6.6) 
hyvaksikayttoa. 
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Vedenlaaturekisterin poimintaohjelmalle poimintaehdot annetaan 
ehtoryhmittain. Ehtoryhmia voi olla useita samassa poiminnassa. 
Tietue poimitaan mikali se tayttaa jonkun annetun ehtoryhman ehdot. 
Suppein mahdollinen ehtoryhma sisaltaa ainoastaan vesipiirin. Ehto-
ryhmaan voi vesipiirin lisaksi sisaltya vapaavalintainen yhdistelma 
seuraavista: 
- koordinaatit 
- vesistoalue (paa- tai pienvesistoalueen tarkkuudella) 
- kunta 
- paivamaara (mikali annetaan ainoastaan alaraja, 
poimitaan vain ko. paivamaaran tietueet; mikali 
annetaan seka ala- etta ylaraja, poimitaan kaikki 
ko. aikavalin tietueet) 
- kellonaika 
naytteenottosyvyys (alku- ja loppusyvyys, poiminta 





Esim. Haluttaessa poimia kaikki Helsingin alueella v. 1979-1980 
tehdyt tulokset, annetaan poimintaohjelmalle ehtoryhma: 
vesipiiri 01, kunta 091, alkupaivamaara 010179, loppupaiva-
maara 311280. 
6.3 Aineiston listaus 
Ennen aineiston jatkokasittelya on suositeltavaa, etta poimittu 
aineisto listataan ja tarkastetaan. Aineisto voidaan listata esim. 
kayttamalla vedenlaaturekisterin listausohjelmaa (tulostusesimerkki 
liitteena 8). Poimitun aineiston tarkastus kannattaa suorittaa 
huolellisesti, koska talloin loytyvat rekisteriin mahdollisesti jou-
tuneet virheet. Samalla saadaan kasitys siita, sisaltaako kaytetta-
vissa eleva aineisto riittavasti havaintoja kiinnostuksen kohteena 
olevista muuttujista. 
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6.4 Poimitun aineiston muunto jatkokasittelya varten seka 
lisatietokoodin sisaltavien tulosten kasittely 
Aineiston jatkokasittelya varten muunnetaan poimitut tietueet 
kiintean mittaisiksi. Ennen muuntoajoa joudutaan nimeamaan jatko-
kasittelyyn mukaan otettavat havaintopaikka- ja laatumuuttujat 
(kts. liite 9). Samassa yhteydessa joudutaan myos paattamaan, 
miten lisatietokoodin (kts. myos kohta 4.3) G(= suurempi kuin), 
L(= pienempi kuin maaritettavissa oleva pitoisuus) tai W(= tulos 
epavarma) sisaltavia tuloksia kasitellaan aineiston jatkokasit-
telyvaiheessa. 




- korvataan maaritystulos puuttuvan tiedon 
merkilla (oletusarvo) 
- kerrotaan maaritystulos annetulla vakiolla 
- korvataan maaritystu1os no1la11a (o1etusarvo) 
- kerrotaan maaritystulos annetulla vakiol1a 
- korvataan maaritystulos annetu11a vakiolla 
- korvataan maaritystulos puuttuvan tiedon 
merkil1a 
Rekisteriin kevaa11a 1982 tehtyjen muutosten yhteydessa korvattiin 
-OO:na ta11etetut.ana1yysitu1okset (kevaaseen 1982 saakka talle-
tettiin kaikkien tu1oksien, jotka olivat pienempia kuin pienin 
maaritettavissa oleva pitoisuus, arvoiksi -00) liitteen 10 mukai-
si11a arvoi1la. 
~v-koodi - korvataan maaritystu1os puuttuvan tiedon mer-
kil1a (o1etusarvo) 
- otetaan maaritystu1os jatkokasittelyyn se1lai-
senaan 
Mika1i korvausmenette1ya ei anneta, korvataan 1isatietokoodin 
sisaltavat tulokset em. o1etusarvojen mukaisesti. 
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Muunnosohjelma tuottaa tiedoston, jossa kaikki kasiteltavan ai-
neiston maaritystu1okset on kerrottu 100:11a. Tiedostossa kaikki 
maaritystu1okset ovat kokonais1ukuina. 











Aineiston jatkokasitte1ya varten voidaan rekisterista poimittuun 
aineistoon 1iittaa taydentavia tietoja rekisterin u1kopuo1e1ta 
esim. hydro1ogisista rekistereista. 
Aineiston ti1astomatemaattinen kasittely on useimmiten katevinta 
suorittaa kirjasto-ohje1mistoi1la. Vesiha11ituksessa oleva11a 
tietokonee11a on kaytettavissa 1ahes 40 ohjelmaa sisaltava BMDP-
(Biomedica1 Computer Programs) kirjasto-ohjelmisto. Ko. ohjelmisto 
on he1ppokayttoinen ja si11a on mahdo11isuus suorittaa hyvin moni~ 
puo1ista aineistonkasitte1ya (mm. t-testit, histogrammat ja nor-
maa1isuuskayrat, varianssiana1yysi, eri1aiset frekvenssitau1ut, 
regressioana1yysi, faktoriana1yysi, ryhmitte1yana1yysi). 
Kirjasto-ohje1mistojen 1isaksi voi aineiston jatkokasitte1ya suorit-
taa esim. vedenlaaturekisteri.a varten tehdyi11a ohje1mi1la: 
- '1irtapaikkojen ja jarvisyvanteiden raporttiohje1ma 
Ohje1ma 1askee havaintopaikoittain virta- ja jarvihavaintojen 
1~atumuuttujien minimit, maksimit, keskiarvot, 10 %, 50 % ja 90 
%:n fraktii1it, keskihajonnat, variaatiokertoimet, havaintojen 
maarat seka ko1men vuoden.1iukuvat keskiarvot. Lisaksi ohje1ma 
tuottaa halutuista muuttujista graafiset esitykset. Jarvisyvan-
tei1ta tunnus1uvut 1asketaan ne1jaan eri syvyys1uokkaan kuu1u-
vista havainnoista. 
Ko1men vuoden 1iukuvien keskiarvojen 1askemista varten tiivis-
tetaan kasite1tavaa aineistoa siten, etta kutakin vuotta edus-
taa virtapaikoi11a ainoastaan 1 havainto ja jarvisyvantei11a 
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4 havaintoa, yksi kutakin syvyysluokkaa kohden. Havainnot tii-
vistetaan laskemalla ko. vuoden havaintojen kunkin laatumuuttujan 
keskiarvo. Puuttuvat arvot korvataan ko. laatumuuttujan kasitel-
tavan 3-vuotisjakson havaintosarjan keski~rvol1a. 
Tu1ostusesimerkkeja 1iitteina 11 ja 12. 
- Veden1aaturekisterin raportointiohjelma "VEERA" 
Ohjelma11a tuotetaan veden laatuhavainnoista havaintopaikkakoh-




Tau1ut sisa1tavat syvyysvyohykkeittain analyysitu1osten 
painotetut keskiarvot. 
Tau1ujen tuottamista varten ohje1ma jakaa kunkin havainto-




Vyohykkeet on ede1leen mahdol1ista jakaa eri11isiin kerroksiin. 
Kerrosten a1ku- ja loppusyvyydet seka kerrosten ti1avuusprosentit 
annetaan parametrikorteilla. 
Jokaiselle laatumuuttujalle lasketaan kerroskeskiarvo. Mika1i ja-
kin laatumuuttuja ei saa arvoa jossakin kerroksessa, korvataan 
se 1ahimmal1a samaan vyohykkeeseen kuuluva11a kerroskeskiarvolla. 
Mikali kasiteltavan vyohykkeen muistakin kerroksista puuttuu 
ko. laatumuuttujan havainnot, jaavat seka kerros- etta vyohyke-
keskiarvot puuttumaan. 
Vyohykeskiarvot lasketaan kerroskeskiarvoista kayttamalla painoina 
kerrosten tilavuusprosentteja. Vastaavasti koko vesipatsaan kes-
kipitoisuus lasketaan vyohykekeskiarvoi.sta painojen ollessa vyo-
hykkeiden tilavuusprosentit. 
vuodenaikojen vyohykkeittaiset ja koko vesipatsasta koskevat 
keskiarvot lasketaan havaintokohtaisista keskiarvoista. 
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Vuosikeskiarvot, joissa huomioidaan myos keskivirtaamat, 1aske-
taan vuodenaikaiskeskiarvoista. Vuodenaikojen rajat ja pituudet 
seka keskivirtaamat annetaan parametrikortei11a. 
Tu1ostusesimerkki 1iitteena 13. 
- Ainevirtaamia 1askeva ohje1ma 
Ohje1ma 1askee annettujen veden 1aatu- ja virtaamatietojen 
perustee11a ainevirtaamia. Veden 1aatua koskevat tiedot paino-
tetaan paivittaisi11a virtaamatiedoi11a. Painotus suoritetaan 
regressio-, vuosikeskiarvo- tai murtoviivamenete1ma11a. 
Regressiomenete1massa puuttuvat 1aatuhavainnot arvioidaan pitoi-
suuden ja virtaaman va1isen riippuvuuden perusteel1a virtaamis~ 
ta. 
Ainevirtaamien 1askeminen ede11yttaa, etta kasite1tava1ta havain-
topaika1ta on saatavissa useita veden laatua kuvaavia naytetieto-
ja/vuosi seka paivittaiset virtaamat. 
6.6 Veden1aaturekisterista tuotettavat tu1osteet 
Veden1aaturekisterista tuotetaan vuosittain havaintopaikka1uette1o 
(1iite 14), joka sisa1taa rekisterin kaikista havaintopaikoista 
seuraavat tiedo·t: vesipiiri, koordinaatit, vesistoa1ue, kunta, 
havaintopaik~n nimi, havaintopaika11a tutkimuksia suorittaneiden 
tutkimus1aitosten koodit seka havaintokertojen maarat. Lisaksi 
1uettelo sisaltaa havaintokertataulukot, joista ilmenee havaintojen 
jakautuminen ajan suhteen 2 kk:n tarkkuudella. 
Virta- ja jarvisyvannepaikoilta tuotetaan joka toinen vuosi raportit, 
jotka sisaltavat havaintopaikoittain 1aatumuuttujien minimit, maksi-
mit, 10 %, 50 % ja 90 %:n fraktiilit, keskiarvot, keskihajonnat, 
variaatiokertoimet seka kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 
Veden1aaturekisterista tuotettuja tulosteita voi mikrokortteina 
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LAMPOTILA oc 040 
,, 
02 mg/1 017 
02 kyll.% 018 
'"' 
SAMEUS. HACH FTU 076 .. 
KIINTOAINE mg/1 028 
.,25 mS/m 084 
ALKALINITEETTI rnmol/1 002 
pH 051 
VARILUKU Pt rng/1 086 
CODMn mg/1 0 2 026 
8007 mg/1 008 
KOK.N IJQ/1 036 
N07 -N 1-JQ/1 047 
N03 -N 1-JQ/1 048 
NH 4-N 1-JQ/1 004 
KOK.P 1-JQ/1 032 
P0 4 -P IJQ/1 013 
Cl mg/1 030 
Fe 1-JQ/1 053 
Mn 1-JQ/1 041 
FEKAALISET 
STREPTOKOKIT kpl/1 00 rnl 068 
KOLIMUOT. °C kpl/1 00 rnl 
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LIITE 1· 
VEDENLAATUREKISTERIN ANAL YVSITULOSLOMAKE 
KELLONAIKA KOOROINAATIT VESISTOALUE 
09 2-668638-50009 23.02 
-·-
TUTKIMUSLAITOS ASTEIKKONUMERO TUTKIMUS 
01 01 
- - , 
ILMAN LAMPOTILA PILVISYYS TUULEN VOIMAKKUUS TUULEN SLJUNT A 
dm 18 oc 8 /8 02 m/s 09 oo 
~-·-~ 
VIRTAAMA VALUMA VEDENKORKEUS 
drn m3 /s 1/s km2 em 
l 
1 fla I 0 I -2 I 
16 6,7 
--·-· 
9,9 6,7 ----- ,,, 
103 57 ... "i- ,,., 
1,1 1,3 1,2 
, "'""' 1--
0,6 1,2 i 




10 10 10 
--
3,2 2,8 3,2 















I I r 1\RKI\S r A.IA NI\YIHI N 1\NAI Y·~t)l\:1\1 
~·-' -·~-- .... 
Virheilmoitus Virheen aiheuttaja 
~'1.'1Usvirhe 1:csi;Jiiri, koorcliruatit, p.3ivti-
r.a.=u-~. ke::.loroika, vesistOalue, 
k .. :nta, tut..~.i.r....:slaitos ja/t.;"'li 
r.iiiden yi:~HsteL-ra virheellinen 




!"ffiadt}"Svirhe Virh-~-ellincn n"i.arityskcodi ja/tai 
h.J.lyt:ysrajan ylittav.:i naaritys-
tulos 
N:iyttecn pu'..lte- r..:lV.J.in':o~U:J.-.atietoja vastaavat 
vir!'le myteti~t puuttuvat 
H-?<llkkat korjaus IlnDitus havaintopaikkat!etojen 
J<orjQl.:.\.;:ScSta 
Naytteen Es~: s Ilr.oitus rekisteriin viennista 
~cit lisJys/~rj.J.us 
::ia.'c.si h-paiJ<.l(akorttia Useita havaintopaikkatietueita, 
joissa s.:una 'l:esipiiri, ptiiviimiil!rH, 
kello:uL~, koordinaatit sekH 
tutki::~lai tos 
ibvaint:cpa.ikan p::>isto Ilrroitus rekisteritapahtunasta 
:;aytteen poisto 
~!-....:1.1kan oo!.sto..-irhe 
=~;"';':.;;';;!..") Poi.su;;.<J.: .. !"'he 
:~:;::e pariton-virne 
PckisterissH ei ole poistetta-
v.la/via tietuetta/eita tai ha-
vaintcpai.kkatictue puuttuu 
Listalle tulostuvat tiedot 
Kaikki :J<o. havaintokertaa koskevat 
tiedot 
Ko. havaintopaikkaa koskevat 
tiedot .. 
Ko. n.tlytteenottosyvyytta vas~vat 
n.tlytctieCbt 





lotlut caitsi ensiimliUnen havainto-
paik.kittietue 
Poistot!edot 




ei vieda rekisteriin 
Virheellinen tieto hyllit:a&l, 
lll.lUt tiedot vicdillin rc.'ds-
teriin 
Ko. naytteenottosyvyytta vas-
taavia tietoja ei vieda re¥.is-
t&iin 
HI.Xll'llautu'<sen aiheuttanut tieto 
hylUtaa.n, lll.lUt viedaan rekis-
tcriin 
Havaintopai.kkatietoja ei viedH 
rekisteriin 
:Ko. havaintokertaa vas- vas-
taavien tietueidcn havainto-
paikkatieeot korjataan 
Nllyte lisatiDm rckisteris~ olevan 
ko. havai.ntokcrran !::ictoihin. Soori-
tetaun lisal'S tai korjaus rekister!ss! 
olcvan ciiytteen naytctictoihin. 
Viirreisinnl."in havaintooaikka-
tietueen tiedot • 
Havaintopaikan poistotiedoilla pois-
tetaan kaikki ko. 1-..avaintopaikan ja 
-kerran tiedot. Naytteen poistotie-
doilla poistetaan ainoastaan annettua 
syvyysfietDa vastaava tietue. 
Tietoja ei vieda re:kisteriin ei.k.H 
poisteta. rckisteristii. 
Tarkastus ja/ta! korjausmenettely 
Tarkastetaan r.a·."aint:.c?aL'<ka tiedot. 
Virhcelliset !::iedo!:: korjataan ~~l~~si­
tuloslanakkcelle. r.a:-~::~ee."l oikeaan 
yltikuL~ ~r~itaan K-kirjain 
Tarkasteta.:m havaintop.1 fr_'<ati edot. 
Virhcclli!:ct ti<X-~t ko:-j.:lt.un a:ulj'ySi-
tuloslcr.u.:V.cclle. ~~:ce."l oi.ke.J.il!'l 
ylak~L~ ~rki~~"l P-kirj3L~ 
Virheellinen nl!~rt:teeno!::tos;:-~-':,ys korja-
taa"l a.'lalyysit\.ilosla:-a:...;:aclle. !..cm:!lr.keen 
oL~c..~m yl2.kJ.i."':'.1a."l r.erldt.\;l;..'1 s-:-:vc-: (1\AIRKI), 
missa .>..."''C< on re:,-tt.ce:'IOtto:;~'\'Y)"S 
Hl..lCr.Uutu<se."l aihcuttar.ut tie!::o }:orj:ataa.."l a.."l:a-
lyysitulcslC!:",."l.,....keelle. r-:ik.:i!i !·.~o.:.ttcl:s~"l on 
ai!1cutta:.ut oikd:sl tocct-;.u 1-.!i!:,-t.:rsr.:ljal"' y!it-
tti~a tulos, lis~t~~ ~~. tulcks~n e!::~~n li~~ieto­
koodi A. l.a:'..:li&.c'C-"'1 cik~~1 ylJ;:ul::-.J..3.!1 ~erkitliii."'' 
s-.:-:xxx C\'\i:), .r.dss5 x:0:X on· rJ.;ytt:~.,;."'!Ct:-::osj"''.'YYS, 
'iY"i on kcrjatW\'an tulc.;;.sen r..;•:Jritys."o::x!i 
Tarkastetaan havaintc?-'lik~tie.:bt. ::or'j.:J.us su:-ri-
tetaan J.-..o~eas:;a "tu.~-:usvir~e" esi~et:::t·lli! t.:.lvalla 
Tarkastetaan re.'·dsteritaca..'ltl.r.'.a.."l oi..\.eell isu:.t.S r.uu-
tettujen ja lis.:Ittyjen ~~{tta.!d<::..~ lue:ttalosta. 
P.avaitut virheet korjataan vSlitt~~ti 
Tarkastetaan rekisterit.u~htu::-en cik.:eEis:..!US li'L"U-
tettujen ja lis:lttyjcn r~ytteice."l h:ettelosta. 
Havaitut virheet korjataa."'' valittCr.'esti 
Tarkastetaan re.'ld.steritapahtman oi..":....~lliS'.rJS 
lll.lUtettujen ja lisatt'.Jje."l na:zrtteic'".e."l luettelcsta. 
Havaitut virheet korjataan valit!::O:r~ti 
Tarkaste~"l virhelistal ta {X>istotietcj.:n 
oikeellisuu.S 










































KUNTALUETTELO ---------.,.-----LIITE--371 _____ 
KELA KUNNAN NIMI KELA KUNNAN NIMI 
001 AHLAINI:N 090 HEINAVESI 
004 ALAHARMX 091 HELSINKI 
005 ALAJARVI 092 P..ELSINGIN MLK 
006 ALAS TARO 092 VJ\NTAA 
007 ALATORNIO QQ5 HI MANKA 
009 ALAVIESKA 097 HIRVENSALMI 
010 ALAVUS 098 HOLLO LA 
012 .ANJALA 099 HONKAJOKI 
754 ANJALANKOSKI 101 HOUTSKARI 
014 ANTTOLA 102 HUITT I~ 
015 ART JARVI 103 BUMPPILA 
016 ASIKKALA 105 HYRYNS.ALMI 
017 ASK.AINEN 106 HYVINKA.A 
018 AS KOLA 108 HAMEmiKYRO 
019 AURA 109 li.A.MF»lLINNA 
032 BERG() 139 II 
033 BJORKOBY 140 II SALMI 
034 BROMARV 142 II TTl 
035 BRA.Nolj 143 IKAALIST!Jf MLK 
040 DRA.GSFJA.RD 144 IKAALINEN 
043 ECKEft(j 145 ILMl.JOKI 
044 ELIMAKI 146 ILOMANTSI 
045 ENO 148 INARI 
046 ENONKOSKI 149 INKOO 
047 ENONTEKI(j 150 INitl 
048 ERAJARVI 151 ISOJOKI 
049 ESPOO 152 ISOKYR() 
050 EURA 153 IMATRA 
051 EURAJOKI 163 JAALA 
052 EVIJARVI 164 JALASJARVI 
060 FIN STROM 165 JANAKK.ALA 
061 FORSSA 166 JEPUA 
062 FOGLO 167 JOENSUU 
065 GEI'J\ 169 JOKIOINEN 
069 HAAPAJARVI 170 JOMALA 
070 HA.APJ\SAARI 171 JOROIN!N 
071 HAA.PAVESI 172 JOUTSA 
072 HAILUOTO 173 JOUTSENO 
073 HALIKKO 174 .nJANKOSKI 
074 HALSUA 175 JURVA 
075 HAMINA 176 JUUKA 
076 HPJ\1MARLAND 177 JUUPA,JOKI 
077 HANKASA.LMI 178 JUVA 
078 H.A.NKO 179 JYVASKYLA 
079 HAft.J J\ VAL TA 180 JYV.A.SKYLAN MLK 
081 HARTOLA 181 JMiiJlRVI 
082 HATTULA 182 JAMSA 
083 HAUHO 183 JAMSA.NK.OSKI 
084 Ht~.UKIPUDAS 184 JAPPILA 
085 HJ\UKIVUORI 186 JARVENPAA 
086 Hl\USJARVI 201 K/Jffil.JLA 
088 HEINO LA 202 KAARINA 
089 HEINOL.AN MLK 
31 
LIITE 3/2 
KELA KUNNAN NIMI KELA KUNNAN NIMI 
203 KAARLELA 263 KIURUVESI 
204 KJ\AVI 265 KIVIJARVI 
205 KAJAANI 266 KODISJOKI 
206 KAJAANIN MLK 270 KOIVULAHTI 
208 KI\LAJOKI 271 KOKEMAKI 
209 KALANTI 272 KOKKOL.A 
210 KALVOLA 273 KOLARI 
211 KANGASALA 274 KONG:tNKANGAS 
212 KANGJ\SLAMPI 275 KONNEVESI 
213 KANGASNIEMI 2i'6 KONTIOLAHTI 
214 KANK.AANP AA 277 KORPI LAHTI 
216 K./'.NNONKOSKI 279 KORPPOO 
217 KANNUS 280 KORSNAS 
• 201 KARHULA 281 KORTESJARVI 
218 Jf~RIJOKI 283 KOSKI HL 
219 KARINAINEN 284 KOSKI TL 
220 KARJJV't. 285 KOTKA 
222 KA.RJALP. 286 KOUVOLA 
223 KARJALOHJA 287 KRISTIINANKAUPUNKI 
224 KARKKILA 288 KRUUNUPYY 
225 KARKKU 289 KUHMALAHTI 
225 KARSTULA .290 KUHMO 
227 KP.RTTULA 291 KUHMOINEN 
229 K/\RUNKI 292 KUIVANIEMI 
230 KARVlJ'. 293 KULLAA 
231 KASKINEN 295 KUMLINGE 
232 KAUHAJOKI 297 KUOPIO 
233 K.i\UHllVA 299 KUOREVESI 
235 KAUNIAINEN 300 KUORTANE 
236 KAUSTINEN 301 KURIKKA 
238 KEIKYA 303 KURU 
239 I<EITELE 30l~ KUSTAVI 
240 KEMI 305 KUUSAMO 
241 KEMINMAA 306 KUUSANKOSKI 
320 KEMIJARVI 308 KUUSJOKI 
242 KEMIJARVEN MLK 309 OUTOKUMPU 
243 KEMIO 310 KYLMAKOSKI 
244 KEMPELE 311 KYMI 
245 KERAVA 312 KYYJARVI 
246 KERIMAKI 315 KA.LV!X 
247 KESTILA 316 KARK~LA 
248 KESALAHTI 317 KARSAMAKI 
249 KEURUU 318 KljKAR 
250 KIHNiij 319 KOYLitl 
251 KIIHTELYSV/\MU\ 320 KEMIJARVI 
252 KIIKAL.A 398 LAHTI 
253 KIIKY....A 399 LAIHIA 
254 KIIKOINEN 400 LAITILA 
255 KITMINlCI 401 LAMMI 
256 KINNULA 402 LAPINLAHTI 
257 KIRKKONUMMI 403 LAPPAJJ\RVI 
259 KISK.O 405 LAPPEmRANTA 
260 KJ.:'TEE 406 LAPP I 




KELA KUNNAN NIMI KELA KUNNAN NIMI 
408 LAPUA 500 MUURP.ME 
409 LAPVAARTTI 501 MUURLA 
410 LAUKAA 503 MYNAMAKI 
413 LA VIA 504 MYRSKYLA 
414 LEH1'IMAKI 505 rru\NT s.A.LA 
415 LEIVONr'I.AKI 506 I~l\JTTA 
416 LEMI 507 f\'I.ANTYHARJU 
417 LEMLAND 529 NAANTALI 
418 LEMPAALA 531 r.iJ'.KKILA 
419 LEMU 532 f'JASTOLA 
420 LEPPAVIRTA 533 NAUVO 
421 LEST I JARVI 534 NILSIA 
422 LIEKSA 535 NIVALA 
423 LIETO 536 NOKIA 
424 LIWENDAL 537 NOORMARKKU 
425 LIMINKA 538 NOUSIAINDl 
426 LIPERI 539 NUIJAMAA 
427 LOHJA 540 NUMMI-PUSULA 
428 LOHJAN KUNTA 541 NURMES 
429 LOHTAJA 542 NUR.MEKSm MLK 
430 LOif\t4.A ·543 ~RJRMIJARVI 
431 LOII1P..AN KUNTA 544 NURMO 
432 LOK.AL.AHTI 545 NARPIC> 
433 LOPPI 559 ORAVAINEN 
434 LOVIISA 560 ORIMATTILA 
435 LUl-IANKA. 561 ORIPAA 
436 LUMIJOKI 562 ORIVESI 
438 LUMPARLAND 563 OULAINEN 
439 LUOPIOINEN 564 OULU 
440 LUOTO 567 OULUNSALO 
441 LUU!-'IAKI 309 OUTOKUMPU 
442 LUVIA 573 PARAINEN 
443 LANGELMAKI 574 PAATTINEN 
475 MAALAETI 575 PAAVOLA 
476 MAJ\NINKA 575 RUUKKI 
478 M!.ARIJ\NHAMINA 576 PADASJOKI 
479 f\'IAKSI'..HAA 577 PAIMIO 
480 MARTTILA 578 Pl\LTAMO 
481 MASKU 580 PARIKKA.LA 
482 MEL~ILA 581 PARK.l\.NO 
483 MF.RIJ;\.Rvi 582 PATTIJOKI 
484 MERIK.ARVIA 583 PELKOSENN!Eru: 
485 MERTT1J\SKU 854 PELLO 
487 M~"'T 3At1.AJ\ 584 PERHO 
489 MIEHIK.l<.ALA 585 PERNAJA 
490 IVIIETOINEN 586 PER.NI(j 
491 MIKKELI 587 PERTTELI 
492 MIKKELIN NLI<. 588 PERTUNMAA 
493 MOUHLJARVI 589 PERASEINAJOKI 
494 MUHOS 590 PETOL.AHTI 
495 MULTI A 592 PETAJAVESI 
496 f'lUNSALA 593 PIEKSAMXKI 
498 MUONIO 594 PIEKSAMXDf MLK 
499 MUSTASAAfG: 595 PIF.LAVESI 
35 
LIITE 3/4 
KELA KUNNAN NIMI KELA KUNNAN NIMI 
597 PIELISJARVI 697 RISTIJARVI 
598 PIETARSAARI 698 RJVANIEMI 
599 PIETARSAAREN MLK 699 ROVANIEMm MLK. 
601 PIHTIPUDAS 700 RUOKOLAHTI 
602 PIIKKIO 701 RUOTSINPYHT.U 
603 PIIPPOLA 702 RUOVESI 
604 PIRKKALA 704 RUSKO 
605 PIRTTil<YLA 575 Rtn.JKKI 
606 POHJA 705 RYMATTYLA 
607 POLVIJARVI 707 R.AAKK.YLX 
608 POMARKKU 728 SAARI 
609 PORI 729 SAARI JARVI 
611 PORN.AINEN 730 SAHALAHTI 
612 PORVOO 732 SALLA 
613 PORVOON MLK 734 SALO 
614 POSIO 735 SALOINEN 
615 PUDAStTARVI 736 SALTVIK 
616 PUKKILA 737 S.AMMATTI 
617 PULKKILA 738 SAUVO 
618 PUNKA.HARJU 739 SAVITAIPALE 
619 PUNKALAIDUN ·740 SAVONLI~~A 
620 PUOLANKA 741 SAVONRANTA 
621 PURMO 742 SAVUKOSKI 
622 PUSULA 743 SEINAJOKI 
623 PUUMALA 746 SIEVI 
624 PYHTAA 747 SIIKAINEN 
625 PYHAJOKI 748 SIIKAJOKI 
626 PYHAJARVI 749 SIILINJARVI 
629 PYHAMAA 750 SIIPYY 
630 PYHANT'f. 751 SIMO 
631 PYHARANTA 752 S!MPELE 
632 PYHASELKA 753 SIPOO 
633 PYLKONMAKI 754 ANJALANKOSKI 
635 PALKANE 754 SIPPOLA 
636 POYTYA 755 SIUNTIO 
637 POHJASLAHTI 756 SNAPPFRTUNA 
678 RAJ\ HE 758 SODANKYLA 
679 RAIPPttLUOTO 759 SOINI 
680 RAISIO 760 SOMERNIEMI 
681 RANT A.Sf'.LMI 761 SOMERO 
G82 RANTS ILA 762 SONKAJARVI 
683 RJtNT.JA 765 SOTKAMO 
684 RAUf1A 766 SOTIWGA 
685 RAUMAN MLK 768 SULK.AVA 
686 RAUTALAMPI 769 SULVA 
687 RAUTAVAARA. 770 SUMIAINEN 
688 RAUTIO 771 Su1~D 
689 RAUT ,J i':RVI 772 SUODENNIEMI 
691 REI S~J AR VI 774 SUO LAHTI 
692 RENKO 775 SUOMmNIEm 
693 REVONLAHTI 776 SUOMUSJARVI 
694 RIIHIMXKI 777 SUOMUSSALMI 
695 RIISTAVESI 778 SUONmJOKI 
696 HTS'l'IINA 779 SUONIDfl 
781 SYSMA 
' ~·, 
37 LIITE 3/5 
KELA KUNNAN NIMI KELA KUNNAN NIMI 
783 sXKYLX 092 VANTAA 
784 S.A.RKISALO 915 VARKAUS 
785 VJJJ.,A 916 VARPAISJ.I.RVI 
787 SAYN.XTSALO 917 VEHKALAHTI 
788 sAAKsMXKI 918 vmJMA.A 
789 s.A.AMINKI 919 'IEHM§tS.ALMI 
831 TAIPALS.AARI 920 VELKUA 
832 TAIVALKOSKI 921 VESAlfl'O 
833 TAIVASSALO 922 VESILAH'l'I 
834 TAMMELA 923 VESTANFJIRD 
835 TAMMISAARI 924 VET ELI 
836 TAMMISAAREN MLK 925 VIER!MA 
837 TAMPERE 926 VIHANTI 
838 TARVASJOKI 927 VIHTI 
840 TEISKO 928 VIIALA 
841 TEMMES 931 VIITASAARI 
842 TENHOLA 932 VILJ'AKKALA 
844 TERVO 933 VILPPULA 
845 TERVO LA 934 VIMPELI 
846 T:EUVA 935 VIROLAHTI 
847 TIUKKA 936 VIRRAT 
848 TOHMAJARVI 937 VIRTASALMI 
849 TOHOLAMPI 940 WOLIJOKI 
850 TOIVAKKA 941 yARJXj 
851 TORNIO 942 v.AHAKYRO 
852 TOT'l'IJARVI 943 VARTSILA 
853 TURKU 944 V(jYRI 
854 PELLO 971 YLIH.i\RMA 
855 TUULOS 972 YLI-II 
856 TUUPOVAARA 973 YLIKIIMINKI 
857 TUUSNIEMI 974 YLIMARKKU 
858 TUUSULA 975 YLISTARO 
859 TYRN~VA 976 YLITORNIO 
861 TYFr'M 977 YLIVIESKA 
863 TOY SA 978 y~ 
864 TOIJALA 979 YLANE 
885 ULLAVA 980 YL<1JARVI 
886 ULVILA 981 YPAJA 
887 URJAJ...,P. 988 AETSA 
889 UTAJARVI 989 AHTARI 
890 UTSJOKI 990 AliTA VA 
891 UUKUNIEMI 992 AANEKOSKI 
892 UURAINEN 
893 UUSIKAARLEPYY 












LAKKAUTETUT KUNNAT VUODESTA 1959 LAHTIEN 
KEIA KUNNAN NIM.I LAKKAt.J'I'h~ LIITETI'Y 
KUNTAAl'l/KUNTIIN 
1 2 3 4 
744 Seinajoki m1k 1.1.1959 743 
530 Naanta1i m1k 1.1.1964 529 
565 Ou1ujoki 1.1.1965 564 
002 Aito1ahti 1.1.1966 837 
411 Lauritsa1a 1.1.1967 405 
404 Lappee 1.1.1967 405 
579 Parainen m1k 1.1.1967 573 
914 Vanaja 1.1.1967 109,082,165,692 
610 Pori m1k 1.1.1967 609 
477 Maaria 1.1.1967 853 
888 Uske1a 1.1.1967 734 
011 Ange1niemi 1.1.1967 073 
207 Kakskerta 1.1.1968 853 
107 Hyvinkaa m1k 1.1.1969 106 
221 Karjaa m1k 1.1.1969 220 
627 Pyhajarvi UL. 1.1.1969 224 
094 Hiittinen 1.1.1969 040 
228 Karuna 1.1.1969 738 
896 Uusikaupunki m1k 1.1.1969 895 
237 Kauvatsa 1.1.1969 271 
267 Koijarvi 1.1.1969 061,887 
282 Koskenpaa 1.1.1969 183 
600 Pih1ajavesi 1.1.1969 249 
993 .Aanekoski m1k 1.1.1969 992 
298 Kuopio m1k 1.1.1969 297,749 
008 A1avete1i 1.1.1969 288 
839 Teerijarvi 1.1.1969 288 
997 oija 1.1.1969 203 
096 Hinnerjoki 1.1.1970 050 
100 Honki1ahti 1.1.1970 050 
141 Iisa1mi m1k 1.1.1970 140 
860 Tyrvanto 1.1.1971 082 
502 l'1uuruvesi 1.1.1971 174 
786 Sayneinen 1.1.1971 174 
001 Ah1ainen 1.1.1972 609 
143 Ikaa1inen m1k 1.1.1972 143 
840 Teisko 1.1.1972 837 
225 Karkku 1.1.1973 912 
574 Paattinen 1.1.1973 853 
779 Suoniemi 1.1.1973 536 
861 Tyrvaa 1.1.1973 912 
41 LIITE 4/2 
1 2 3 4 
048 Erajarvi 1.1.1973 562 
637 Pohjas1ahti 1.1 .. 1973 933,936 
788 saaksmaki 1.1.1973 908 
752 Simpe1e 1.1.1973 689 
789 saaminki 1.1.1973 618,740 
542 Nurmeksen m1k 1.1.1973 541 
597 Pie1isjarvi 1.1.1973 422 
695 Riistavesi 1.1.1973 297 
032 Berge 1.1.1973 475 
033 Bjorkoby 1o1.1973 499 
270 Koivu1ahti 1.1.1973 499 
409 Lapvaartti 1.1.1973 287 
590 Peto1ahti 1.1.1973 475 
605 Pirttiky1a 1.1.1973 545 
679 Raippa1uoto 1.1.1973 499 
750 Siipyy 1.1.1973 287 
769 Sulva 1.1.1973 499,905 
847 Tiukka 1.1.1973 287 
974 Y1imarkku 1.1.1973 545 
688 Rautio 1.1.1973 208 
693 Revon1ahti 1.1.1973 708 
735 Sa1oinen 1.1.1973 678 
007 A1atornio 1.1.1973 851 
229 Karunki 1.1.1973 851 
242 Kemijarven m1k 1.1.1973 320 
629 Pyhamaa 1.1.1974 895 
070 Haapasaari 1.1.1974 285 
166 Jepua 1.1.1975 893 
496 Munsa1a 1.1.1975 893 
894 Uudenkaar1ep. m1k 1.1.1975 893 
012 Anja1a 1.1.1975 754 
852 Tottijarvi 1.1.1976 536 
487 l''letsamaa 1.1.1976 431 
206 Kajaanin m1k 1.1.1977 205 
201 Karhula 1.1.1977 285 
311 Kymi 1.1.1977 285 
203 Kaar1e1a 1.1.1977 272 
756 Snappertuna 1.1.1977 835 
836 Tammisaaren m1k 1.1.1977 835,078 
034 Bromarv 1.1.1977 842,078 
760 Somerniemi 1.1.1977 761 
222 Karjala 1.1.1977 503 
621 Purmo 1.1.1977 599 
990 .Ahtava 1.1.1977 599 
238 Keikya 1.1.1981 988 
253 Kiikka 1.1.1981 988 
432 Lokalahti 1.1.1981 895 
540 Nununi 1.1.1981 540 
622 Pusu1a 1.1.1981 540 
43 
LIITE 5/1 
T U T K I M U S L A I T 0 S L U E T T E L 0 
KOODI TUTKIMUSLAITOS 







































13 Lapin " " 11 
14 Vesiha11ituksen vesientutkimus1aitoksen tutkimuslaboratorio 
15 He1singin y1iopisto, 1imno1ogian laitos 
16 " " , muut 1ai tokset 
17 Jyvasky1an y1iopisto, kemian 1aitos 
18 " " muut 1aitokset 
20 Merentutkimus1aitos 
21 Maa ja Vesi Oy 
22 Jyvasky1an y1iopisto, hydrobio1oginen tutkimuskeskus 
23 Ka1ata1oussaatio - Fiskeristiffte1sen 
24 Oy Keskus1aboratorio 
25 Kokemaenjoen vesiston vesiensuoje1uyhdistys ry. 
26 Kymijoen vesiensuoje1uyhdistys ry. 
27 Lounais-Suomen vesiensuoje1uyhdistys ry. 
28 Pohjois-Suomen vesitutkimustoimisto 
29 Saimaan vesiensuoje1uyhdistys ry. 
30 Savon vesiensuoje1uyhdistys ry. 
31 Oy Suunnitte1ukeskus 
32 Oy Vesi-Hydro Ab 
33 Oy Vesitekniikka 
34 Oulun yliopisto 
35 Turun yliopisto 
36 E1ainlaaketieteellinen korkeakoulu 




38 Kuopion korkeakoulu 
39 Joensuun korkeakoulu 
40 Abo Akademi 
41 Finnish Chemicals Oy 
42 Enso-Gutzeit Oy 
43 Geologinen tutkimuslaitos 
44 Helsingin kaupungin laboratoriot 
45 Insinooritoimisto vayla Oy 
46 Kaukas Oy 
47 Kemira Oy 
48 Kymin Oy 
49 Lahden kaupungin elintarvikelaboratorio 
51 Lapin vesitutkimus Oy 
52 Neste Oy 
53 Oulu Oy 
54 Outokumpu Oy 
55 Pekema Oy 
56 Pollab Oy 
57 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
58 Sateilyturvallisuuslaitos 
59 Valtion elainlaaketieteellinen laitos 
60 Valtion maatalouskemian laitos 







, kemian laboratorio 
, muut laboratoriot 
64 Lansi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry. 
65 Pohjanmaan tutkimuspalvelu Oy 
66 Vesi-Seppo kommandiittiyhtio s. Hautalan vesilaboratorio 
(21.4.1981 saakka) 
66 Etela-Pohjanmaan vesitutkijat Oy (22.4.1981 alkaen) 
67 Maanviljelys- ja kauppakemiallinen laboratorio 
68 Espoon kaupungin laboratoriot 
69 Serlachius Oy 
70 Joensuun korkeakoulun Karjalan tutkimuslaitos 
50 Muut tutkimuslaitokset 
47 
Tuulen_ nop~~den luokittelu ja ilmaisem~nen m/s-yksikoissa LIITE 6 
6 .. 
~,a Qj Tuulen nopeu- Tuulen vaikutukset 
~C\1-n ~en rajat 10m:n . Tuulen 
d .!:1 !: korkeudell£'~ nimitys maa.lla o.vomerell!i 
~00 m/s ~l>CH 
0 ( 0.3) Tyyni Savu nousee pya- Peilityyni meri 
00 tysuoraan 
1 (0.3-1.5) Hiliainen Tuulen suunnan IMeren pinnasaa 
01 tuu i nlikee se ..vun liik- pienta karetta 
keistli. Tuulivii-
ri ei kEl.Einny 
2 ( 1 • 6-3. 3) Heikko Tuuli tuntuu ihoon ~yhyita aaltoja, 
02-03 tuuli Puiden lehdet ka- jotka eivat murru. 
hisevat. Tavalli-
nen viiri kaintyy. 
3 (3 .4-5 .4) . Heikonlai- Puiden lehdet ja Aa.llon harjat 
04-05 nen tuuli lehv!t liikkuvat. lm.urtuvat silloin 
Kevyt lippu suoris· tal loin. Ilipinii-
tuu. lkyvaa vaahtoa. 
aallon hnrjalln., 
4 (5.5-7.9) Kohta.lai- Pienet oksat hei- Pitktihkoja aaltoja 
06-07 nen tuuli luvat. Nostae. ~aahtopaita, jotka 
maasto. poly! ja lkohahteleva.t. 
irtonaiaia paperin 
po.loje.. . 
5 (8.0-10.7) NA.vnkka Pienehkot lehti- ~allon harja.t 
08-10 tuuli puut heiluvat. kauttaaltean val-
JarvenseliUla tkoieina vaahto-
var-ll.topai ta. pB.ina. Meri lt:ohiset 
jo.tkuvp.sti. 
6 (10.8.-13.8) Kova. Suuret oksat ~ol tojen va.a.hto 
11-13 tuuli heiluvat. Suhisee levia£1. Meri kohi-
aattuessn taloihin see kumeaati. 
ja kiinteihin esi-
neiaiin 
7 (13.9-17.1) Luja. Puut heiluvat. !Anltojen huiput 
14-17 tuuli Vnsten tuulta kul- tmurtuva.t. Vae.hto 




8 (17.2-20w7) Myrakyinen Katkoo puiden lA.e.ll ot pi tkia j a 
18-20 tuuli aka io.. Ullcona verraten korkeita. 
liikkuminen vai- IVae.hto tiheinii tuu .. 
kenta. len auuntaisina 
juovinn. 
9 (20.8-24.4) Myrvky Ka tkoo pui tt'~ . V au- lAnllot korkeitae 
21-24 rioittan heikohko- ~ol tojen plirake 
j a rnkennukeio. , ir- buononta.a hiukan 
roittae kattotiili~ nalcyvyyttli.. Meri 
j n a§.rkee snvupiip- IJ;>a.uha.n. 
- ·-·· ... --- --·--·· • - L....--. - tpujon hattu:1a. 
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LIITE 7/1 
MAARITYKSET, LAADUT JA HALYTYSRAJAT 
Koodi Maaritys Laatu Ha1ytysraja 
1 2 3 4 
Epaorgaaniset yhdisteet 
001 Asiditeetti 1Tlll101/1 1 
002 A1ka1iteetti nuno1/1 1 1,5x 
003 A1umiini ?g/1 10 000 
004 Arnmoniakkityppi (N) ?g/1 1 000 
006 Arseeni ?g/1 1 000 
009 Boori ?g/1 1 000 
010 Elohopea tg/1 100 
012 F1uoridi ?g/1 1 000 
013 Fosfaatti-P (P) ?g/1 200 
017 Happi rng/1 20 
018 Happi % ky11.% 150 
019 Hii1idioksidi rng/1 100 
020 Kadrniurn ?g/1 500 
021 Kalium rng/1 100 
022 Kalsiurn rng/1 100 
023 COD, dikrornaatti (02) rng/1 100 
024 COD, KMn0
4
, hap an (02) rng/1 100 
025 COD, KMn0
4
, ernaks. (02) rng/1 100 
026 COD, KMn04' hapan, Scan-W (02)rng/1 100 
027 COD, KMn04' ernak.s .. Scan-W (02)rng/1 100 
029 Kloori rng/1 10 000 
030 K1oridi rng/1 100 10 ooox 
031 Koboltti tg/1 1 000 
032 Kokonaisfosfori (P) ?g/1 500 
034 Kokonaiskrorni tg/1 1 000 
035 Kokonaisrikki (S) rng/1 100 
x poikkeava rnerialueen halytysraja 
51 
LIITE 7/2 
1 2 3 4 
036 Kokonaistyppi (N) ?g/1 10 000 
037 Kupari tg/1 1 000 
038 Kuusiarvoinen kromi tg/1 1 000 
039 Lyijy tg/1 1 000 
041 Mangaani tg/1 1 000 
042 Magnesium mg/1 100 
043 Mo1ybdeeni tg/1 1 000 
044 Natrium mg/1 100 
046 Nikke1i tg/1 1 000 
047 Nitriittityppi(N02-N) ?g/1 200 
048 Nitraattityppi(N03-N) tg/1 2 000 
052 Pii (Sio 2 ) mg/1 500 
053 Rauta tg/1 10 000 
055 Se1eeni tg/1 100 
056 Sinkki tg/1 1 000 
058 Su1faatti (SO~-) mg/1 100 
059 Su1fidi (S2-) tg/1 500 
060 Syanidi (CN-) ?g/1 1 000 
061 Tina ?g/1 1 000 
063 Vanadiini tg/1 1 000 
075 VHK mg/1 10 
079 Antimoni ?g/1 1 000 
080 Bromi tg/1 1 000 
081 Jodi ?g/1 1 000 
133 TOD mg/1 150 
134 Kje1dah1-typpi tg/1 10 000 
149 Titaani ?g/1 1 000 
150 Strontium mg/1 1 000 
53 






























Natrium1ignosu1fonaatti (NaiS) mg/1 
Orgaaninen hii1i mg/1 
Sokerit (g1ukoosi) mg/1 



















































1 2 3 4 
106 DEHP ( di ( 2-etyy1iheksyy1i) fta,- ng/1 50 000 
1aatti) 
107 2-etyy1iheksano1i ng/1 50 000 
108 ~1CPA ng/1 50 000 
109 2,4-D ng/1 50 000 
110 2,4,5-T ng/1 50 000 
111 EDTA tg/1 50 000 
112 DTPA tg/1 50 000 
113 NTA ?g/1 50 000 
114 Hartsihapot mg/1 500 
115 Parationi tg/1 5 000 
116 Dimetoaatti )..lg/1 
I 
5 000 
117 Tetrak1oorinitrobentseeni ng/1 50 000 
118 Pentak1oorinitrobentseeni ng/1 50 000 
119 Triatsiinit tg/1 5 000 
120 Endosu1faani tg/1 5 000 
121 Metyy1imerkaptaani tg/1 500 000 
122 Kationiaktiiviset 
detergentit tg/1 .50 000 
136 Koprostanoli tg/1 5 000 
137 a-BHC ng/1 1 000 
138 6--BHC ng/1 1 000 
139 B-BHC ng/1 1 000 
140 Mekoproppi tg/1 1 000 
141 Dik1orproppi tg/1 1 000 
142 Dinosebi pg/1 1 000 
I 
143 Dikamba tg/1 1 000 
144 Forma1dehydi mg/1 1 000 
















































Perustuotanto in situ 
pimeassa (24 h) 
Perustuotantokyky 
























Perustuotanto in situ ( 24 h) netto rrgC/m vrk 
3 Perustuotantokyky lab. (24 h) netto mgC/m vrk 
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in situ pimeassa (2 h) 
Perustuotantokyky lab. 
pimeassa (2 h) 
Perustuotanto 
in situ (2 h) netto 
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Y E D E N l A A T U R E K I S T E R I 
A J 0 - P V 1'1 01.12.81 
VP 05 OS OS OS OS 
PVM 28.07.71 28.07.71 28.07.71 16.03.72 16.03.72 
KLC 
Y ~·vii Y!~ E 3 3 3 3 3 
P-K00RD 689575 689575 689575 68957S 689575 
r-~~c:o~<:o 5f.S20 56820 56820 56820 56820 
\1-AL 0421 0421 0421 0421 0421 
K -l<l! tlT A 6Sl 681 681 681 681 
T-I<:UHTA 52243 52249 5224 9 52249 52249 
TL 05 05 OS OS OS 
li-AST 
TUTK 01 01 01 01 01 
HA'.JA!NTO- HEPOSELK HEPOSElK HEPOSELK HEPOSELK HEPOSELK 
PA H: KA A RA S A RA 5 fli RA 5 1i 35 RAS " 35 RA5 
K-SYV 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 
H-SYY 038 038 038 036 036 
TEM 20 20 20 -04 -04 
?!L\i 0 0 
T'Yii S 02/05 02/05 
JiULU /01 /01 
~it~-P\11'1 13.11.72 13.11.72 13.11.72 09.05.73 09.05.73 
A-::YV 40.0 4S.O 47.0 1.0 5.0 
L-S'I'¥' 
L ,.; r~ P ::l T < 0 4 0 ) 7.3 7. 1 7.0 0.3 0.4 
HAFPI ( 0 1 7) 7.0 7.2 7. 1 12. 1 11.8 
k:<PPn <Ol8J 60 62 60 86 85 
cc;: ( 0 13) 3.5 3.5 
XIPHO (028) 1.8 2.4 2.2 1. 2 0.0 
;!;Ll<f;LH ((!::)2) 0' 10 0. 10 
?H ( 0 51 ) 6.5 6.4 6.4 6.7 (,,7 
\1 ;:; R I ( 0 6 4 ) 44 ~0 49 36 35 
K ~~ T • H A < 0 2 o ) 7. 1 7.6 7.3 7.2 8·. 2 
l<OK tl ( c:; 6 ) 450 580 5BO 460 420 
K Oi:' P ( 0 32) 16 20 22 5 20 
~. L C ?. ! D ( 0 J ::i ) 2. 1 2. 1 
P;:. U T ;; <053) 913 96 
Hl1!iG~,.; <041) 5 4 
t;~LS \ c 45) 1.0 1.0 1.0 0.3 0.7 
K;.UU!'i (021> 0.8 0.8 
CA ( 0.22) 3.4 J.-4 
KO S <035). 2.4 2.3 
MA l-IES <042) 1.0 1.0 
~l ~ R ( 044 j 1.7 1.7 
OM >iHK <049) 40 39 41 38 38 
Ci=: c \ c so) 8.0 7.0 7.5 7.0 7.0 
?I ( 0 52) 2.3 2.5 
Sti KL£ <054> 1. 0 1.0 1.0 1.0 2.0 
05 OS OS 05 
16. 03. 7 2 16.03.72 16.03.72 16.03.72 
3 3 3 3 
689575 689575 6139575 689575 
56820 56820 56820 56820 
0421 0421 04 21 0421 
681 681 681 681 
52249 52249 5224 9 52249 
OS OS 05 05 
01 01 01 01 
HEPOSE'lK HEPOSELK HEPOSELK liEPOSELK 
A 35 RAS A 35 RA5 " 35 RA5 A 35 RAS 
48.0 48.0 48.0 48.0 
036 036 03~ 036 
-04 -04 -04 -04 
0 0 0 0 
02/05 02/05 02/05 02/05 
/01 /01 101 /01 
09.05 73 09.05.73 09.05.73 09.05.73 
10.0 15.0 20.0 25.0 
0.5 0.7 0.7 o.s 
0.7 6.9 6.7 6.3 
63 50 48 46 
7.0 12.0 13.0 15.0 
2.4 
0. 15 
6.5 6.5 6.5 6.6 
39 

















OS OS 05 
16.03.72 16.03.72 16.03.72 
3 3 3 
689575 6895?5 6S9:S75 
56820 56820 56820 
0421 0421 04 21 
681 681 681 
52249 52249 52 24 '3 
05 05 OS 
01 01 01 
HEPOSELK HEPOSELK HEPOSELK 
A 35 RA5 " 35 RAS ~ 35 I\A.5 
48.0 48.0 48.0 
036 036 036 
-04 -04 -04 
0 0 0 
02/05 02/05 02/05 
/01 /01 10 1 
09.05.73 09.05.73 09.05.73 
30.0 35.0 40.0 
1.3 1.6 2.2 
7.2 4.4 0.6 
53 33 s 
15.0 15.0 19.0 
'·' 6.5 6.6 10.0 10.0 1 J. 0 




































































TK: n kuntakoodi 
Vesistea1ue 




























































































Kentan Kentan pituus 
kc::x:xli muunnon 
ja1keen 
COD, dikrarnaatti 023 10 
COD, hapan 024 10 
COD, emas 025 10 
COD, hapan, Scan-W 026 10 
COD, emas, Scan-W 027 10 
Kiintoaine 028 10 
K1oori 029 10 
Kloridi 030 10 
Koboltti 031 10 
Kokonaisfosfori (P) 032 10 
Kokonaiskovuus 033 10 
Kokonaiskromi 034 10 
Kokonaisrikki (S) 035 10· 
Kokonaistyppi (N) 036 10 
Kupari 037 10 
Kuusi~inen krami 038 10 
Lyijy 039 10 
Lamp0ti1a 040 10 
Mangaani 041 10 
Magnesium 042 10 
rb1ybdeeni 043 10 
Natrium 044 10 
Natriumligno-
su1fonaatti 045 10 
Nikke1i 046 10 
Nitriittityppi 047 10 
Nitraattityppi 048 10 
Ominaiss&lkonjohto-
kyky (20 C) 049 10 
Orgaaninen hiili 050 10 
pH 051 10 
Pii (Si02) 052 1.0 
Rauta 053 10 
Srureus (Klett) 054 10 
Seleeni 055 10 
Sinkki 056 10 
Sokerit (G1uk~si) 057 10 
Sulfaatti 1§0
4 
) 058 10 
Su1fidi (S2 ) 059 10 
Syanidi (CN-) 060 10 
Tina 061 10 
Valkuaisaineet 062 10 
Vanadiini 063 10 
Vari (fotametri) 064 10 
Mineraalio1jyt 065 10 
Ko1irralot. 35° 066 10 
Kolirnuot. 44° 067 10 
Fekaaliset streptok. 068 10 
Kokonaisbakt. 069 10 
65 LIITE 9/2 
1 2 3 1 2 3 
Perustuotanto 
in situ pirneassa (24h) 070 10 Pentakloorini tro-
Perustuotantokyky bentseeni 118 10 
(lab) p.irneassa (24h) 071 10 Triatsiinit 119 10 
Vari suodatettu 072 10 Endosulfaani 120 10 
Perustuotanto Metyy l:i.Ioorkaptaani 121 10 
in situ (24h) netto 073 10 Kationiaktiiviset 
Perustuotantokyky detergentit 122 10 
(lab) (24h) netto 074 10 Feofytiini 123 10 
VHK 075 10 Perustuotanto in situ 
Sarneus Hach 076 10 pi.rrvaassa ( 2 h) 129 10 
Sarneus Abs. yks. 077 10 Perustuotantokyky (lab) 
Sarneus Hitachi 078 10 p:irreassa ( 2 h) 130 10 
Antim:::>ni 079 10 Perustuotanto in situ 
Bromi 080 10 (2 h) netto 131 10 
Jodi 081 10 Perustuotantokyky 
Klorofylli-a 082 10 (lab) (2 h) netto 132 10 
Kokonaiskovuus 083 10 'IOD 133 10 
Sah.konjohtavuus (25°C) 084 10 Kjedahl-typpi 134 10 
Suolaisuus 085 10 ATP 135 10 
variluku (kanp.) 086 10 Koprostanoli 136 10 
DDD 088 10 a.-BHC 137 10 
DDE 089 10 cS-BHC 138 10 
DDr 090 10 f3-BHC 139 10 
Kokonais-Dur 091 10 Mekoproppi 140 10 
Aldriini 092 10 Dik1orproppi 141 10 
Dieldriini 093 10 Dinosebi 142 10 
Lindaani 094 10 Dikarnba 143 10 
Metoksik1oori 095 10 Fonna1dehydi 144 10 
PCB 096 10 Muurahaishappo 145 10 
Pentak1oori- Etano1i 146 10 
bentseeni 097 10 Etikkahappo 147 10 
Heksakloori- Metano1i 148 10 
bentseeni 098 10 Titaani 149 10 
TCDD 099 10 StrontitUn 150 10 
Fluoranteeni 100 10 Virtaarna 151 10 
Pyreeni 101 10 Va1urna. 152 10 
1, 2-bentspyre~i 102 10 Vedenkorkeus 153 10 
2,4,6-trikloorifeno1i 103 10 
Tetrak1oorifeno1i 104 10 
Pentak1oorifeno1i 105 10 
DEHP 106 10 
2-etyy 1iheksano1i 107 10 
:M:PA 108 10 
2, 4-D 109 10 
2, 4, 5-T 110 10 
EDrA 111 10 
DrPA 112 10 
NTA 113 10 
Hartsihapot 114 10 
Parationi 115 10 
D.imetoaatti 116 10 
Tetrak1oorini tro-
bentseeni 117 10 
67 
L~ITE 10/1 
VEDENLAATUREKISTERIIN -00 :NA TAI,LETETTUJEN ARVOJEN KORVAUSARVOT 
KOODI MAARITYS KORVAAVA 
ARVO 
1 2 3 
001 Asiditeetti L0 1 02 
002 A1ka1i·teetti L0 7 02 
003 A1urniini L10 
004 Arnrnoniakkityppi (N) L1 
005 Anioniaktiiviset detergentit L25 
006 Arseeni L10 
007 BOD 5 L2 
008 BOD 7 L2 
009 Boori L1 
010 E1ohopea LO,l 
011 Feno1it L1 
012 Fluoridi LlO 
013 Fosfaatti-P (P) L2 
I 
014 Haihdutusjaannos L20 
015 Hehkutushavio L20 
016 Hehkutusjaannos L20 
017 Happi 0 
018 Happi % 0 
019 Hiilidioksidi 0 
020 Kadrniurn LO,l 
021 Kalium L0,05 
022 Kalsiurn L0,05 
023 COD, dikrornaatti (02) LlO 
024 COD, KMnO 4 , hapan keitto (02) 0 
025 COD, KMn0 4 , ernaks. keitto (02) 0 
026 COD, Kr.tno 4 , hapan keitto, 0 
Scan-w 1:66 (02) 
027 COD, KHn0 4 , ernaks. keitto, 0 
Scan-W 1:66 (02) 
028 Kiintoaine 0 
029 Kloori 0 
030 Kloridi Ll 
031 Kobo1tti L3 






















































Nitriittityppi (N0 2-N) 

























Perustuotanto in situ pimeassa 















































































Perustuotanto in situ (netto) 












































































1 2 3 
108 MCPA L100 
109 2,4-D LlO 
110 2,4,5-T L10 
111 EDTA L50 
112 DTPA L50 
113 NTA L50 
114 Hartsihapot L0 1 5 
115 Parationi L10 
116 Dimetoaatti L10 
117 Tetrak1oorinitrobentseeni L10 
118 Pentak1oorinitrobentseeni L10 
119 Triatsiinit L10 
120 Endcsulfaani L10 
121 Metyy1imerkaptaani L10 
122 Kationiaktiiviset detergenti t· L10 
123 Feofytiini L10 




























































* 6 9 
0. 2 





































1 . 1 
1.5 
2.5 
1 . 0 
12. 0 




1 • 0 






1 . 1 
0 
140 
















K A KESKIH 





















































































------------------ KOLHEN VUODEN LIUKUVAT KESKIARVOT ------------------
N 63-65 64-66 65-67 66-68 67-69 68-70 69-71 70-72 71-73 

































52 ******* ******* ******* ******* 
2. 0 2.0 2. 0 2.0 
52 ******* ******* ******* ******* 
6.7 





























60 ******* ****~** 
1.5 1.2 
52 ******* ****~** 
13. 2 





















































































































































































2. 5 2. 6 2.7 2.7 2.7 
2.8 2.9 























































VESIHALLITUS VEDENLAATUREKISTERI VIRTAPAIKKA 100 




3. 6 + I 
I 
I 
* * I 
* * *. * I 
* * I 
* * * * * I 
* * * I 
* I 
I 










o. o + I 
l-1--l--1--l--1--l--l--1--l--l--1--l--l--l--l--l--1--l-l 












* * I 
* I 
35 + * * * I 
* I 
I 
* * * * * * I 






D + I 
l-l--l--1--l--1--l--l--1--l--l--l--l--l--l--l--l--l--1-l 
62 63 64 65 6' 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 








* * I 
I 
I 
* * I 
* * * * * * I I 










o.o + I 
l-1--l--l--l--l--l--1--l--l--1--l--l--1--l--l--1--l--1-l 














600 + * * I 
* * * * * I 
* * * * * I 







o + I 
l-1--l--l--1--l--l--1--l--1--l--1--l--l--1--l--l--1--l-l 















ALKALINIT 1 M 0.06 
MMOL/l 0.11 
5 M 0.04 
0. 10 
H M 0.04 
0. 11 
2H-1 M 0.06 
0.37 
CDD-MN 1 M 8.3 
MG/L 14.0 
5 H 8.6 
11.0 
H M 7.5 
11. 0 
2H-1 M 7.1 
11.0 
HAPPI 1 M 84 
KYLL Y. 103 
5 M 83 
94 
H H 78 
87 
2H-1 M 0 
86 
KALIUM 1 M 0.5 
MG/l 0.8 
5 M 0.4 
0.8 
H M 0.4 
0.8 
2H-1 H 0.5 
1. 0 
KALSIUM 1 M 0.5 
MG/l 3.1 
5 M 0.5 
3. l 
H M 0.4 
3. 1 
2H-l M 0.5 
3.4 












1 0~~ F R 
















11 . 0 
85 































JARVISYVANNE 3 VUODET 1965-1979 SIVU 6 
K A KESKIH 

























0. 7 0. 1 
0.6 0.17 
0. 6 0. 1 
0.6 0.19 
0. 6 0. 1 
0.6 0.19 


























------------------ KOLMEN VUODEN LIUKUVAT KESKIARVOT ------------------
N 65-67 66-68 67-69 68-70 69-71 70-72 71-73 72-74 73-75 






































10 ***~**~ ******* *****~* ******* ******* 
9. 5 10. 1 11.6 11.2 
10 ******* ******* ******* ******* ******* 
9. 6 9.6 10.0 10. 0 
10 ******* ******* ******* ******* ******* 
9. 3 9. 5 9.2 8.5 































































12 ******* ******* 
0. 3 0. 2 
12 ******* ******* 
0.6 o.s 
12 ******* ******* 
0.6 0.5 
12 ******* ******* 
4.4 5.2 
9. 7 9. 1 
90 96 
93 92 











0. 7 0. 6 










































0.07 0.07 0.07 0.07 
0.06 0.06 0.06 0.07 
0.06 0.06 0.07 0~08 
0.07 0.07 0.17 0.19 
9.2 8.7 9. 1 9.1 
9.4 9. 3 9.5 9.4 
8.5 8.4 8.3 9. 1 
7.7 7.8 8.7 8.9 
95 97 94 94 
89 88 87 89 
82 82 81 82 
54 51 31 26 
0. 6 0.7 0.6 0.7 
0.5 o.s 0.5 0.7 
o.s 0.6 0.6 0.7 
0. 6 0.6 0.7 0.8 
2. 3 2.4 2.5 2. 0 
2.3 2.4 2.5 2.0 
2.3 2.4 2.3 1.8 
2.4 2.5 2.8 2.2 
0.5 0.3 0.4 0.3 
0.6 0.4 0.3 0.4 
0.7 0.6 0.7 0.5 
























































VESIHALLITUS VEDENLAATUREKISTERI JARVISVVXNNE 
HAVAINTOAINEISTOH GRAAFINEN ESITYS 
SAHKoNJOHT SYVYYS H M 
~S.rM 
l-1--l--l--1--l--l--1--l--l--1--l--1--l--1--l-1 
2.1 + * * I 
I * * * * * * * I 
I * I 







o.o + I 
l-l--1--l--l--1--l--1--l--l--l--l--l--l--1--l-1 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
KOK.FOSFORI SYVYYS H M 
MIKROG/l 
l-l--1--l--1--J--I--I--1--I--I--1--I--1--I--I-I 






I * l 
I * * * I 
1 I 
I * I 
8 + * * * I 









o + I 
1-l--1--1--l--l--l--l--1--l--l--1--l--1--l--l-l 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
3 VUODET 1965-1979 SlVU 
KOK.RIKKI SYVVYS H M 
MG/L 
1-l--1--1--l--1--l--1--l--1--l--1--l--1--l--l-1 
1.5 + * I 
* * * l 
I 
* * * * I 
* * I 














o.o + I 
1-l--l--1--l--1--l--l--1--1--1--l--l--l--l--1-1 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
HAP PI SYVVYS H M 
KVLL % 
1-1--l--l--l--l--l--1--l--l--l--1--l--1--l--1-l 
87 + * * * I 
I* * * * * * * *l 


















o + I 
l-l--1--l--i--l--l--l--1--l--1--l--l--l--l--1~1 













V E ~ I H A l l I T U S PX t JK~INEANAL YYS I 1 981)-09-11 
2 6~5263 5780(.\ SOUSELKA 72 
AL<AL ~OSF. HAPPI HAPPt KHT J<IINT KlO- KOK. KOK. KOK. LlMPO MANG. NA LIG- SAHK. 
"'VAL FOSF. MG/l ~ MG/l AINE RIDIT FOSf. RIKKI TYPPI TILA UG MG/l NIINI JOHT. 
I~ U'7/l MG/l MG/l UG/l MG/l IJG/l c MN/L MG/L MS/M 
TAl VI 
1979-0?-01 
P nn" ***** ***** 11.9 85.8 s. 5 ***** ***** 17.5 ***** 514.7 0.6 ***** ***** 1.5 6.1 
vt:ti ***** ***** 10.3 76.9 8.6 ***** ***** 11.«' ***** 434.3 1.6 ***** ***** 1.5 5.8 
svvx ***** ***** 11.6 ·so. 1 8.1 ***** ***** 11.0 ***** 441.6 2.0 ***** -***** 1.6 5.8 
1<-ARVO ***** ***** 11.4 83.4 8 .. 5 ***** ***** 11.9 ........... 481.9 1.1 ***** ***** 1.5 6.0 
TAL VI 
1979-03-14 
PINTA 0.11 ••••• 13.3 95.3 8 .. 5 0.2 5.7 13.0 3.6 434.7 0.5 5.9 3.9 2.0 6.3 
VAl I ***** ***** 12. l A9.4 9.1 ***** ***** 17.6 ***** ***** 1.4 ***** ***** 2.3 6.2 
SYVA 0.14 ***** 11.?. J:\4.1 8.5 0.4 5.5 ?0.1 3.6 445.0 2.0 398.0 3.1 2.4 6.2 
K-ARVO o. 12 ***** 12.7 92.1 8.7 0 .. 2 ~.1 15 .. 3 3.6 4'36.7 1.0 82.2 3.9 2.1 6.3 
TALVT 
1Q79 
PINTA 0.11 ***** 12.6 Q0.6 8. 5 IJ.Z 5.7 1z .. q 3.6 474.7 0.5 5.9 3.9 1.8 6.2 
v!u ***** ***** ll. 2 8 3.1 ~.8 ***** ***** 14.~ ***** 414.3 1.5 ....... ***** 1.9 6.0 
svvt: o. 14 ***** 11.4 85.4 A.3 0.4 5.5 15.6 3.6 443.3 2.0 398.0 3.7 2.0 6.0 
1<-ARVO 0.12 *** ** 12.0 87.8 A.6 0.2 5.7 13.6 3.6 45Q.O 1.0 82.2 3.9 1.8 6.1 
KEViH 
1979-05-21 
PINTA ***** ***** 9.8 77.3 1:3.5 ***** ***** 15.0 ***** 514.·.1 3.7 ***** ***** 2.0 5.9 
VAl I ***** ***** 10.5 82.0 8.0 ***** ***** 16.R ***** 506.1 3.7 ***** ***** 2.0 5.9 
SYVil ***** ***** 10.1) 7'3. 7 8. (\ ***** ***** 15.3 ***** 5?7.9 '3.6 ***-** ***** 2.1) 5. 9 
K-ARVf" ***** ***** 10.0 78.8 8.~ ***** ***** 15.6 ***** 513.8 3.7 ***** ***** 2.0 5.9 
KEV~T 
1979 
PINTA ........ ***** 9.8 77.3 8.5 ***** ***** 15.0 ***** 514.1 3.7 ***** ***** 2.0 5.9 
V'Kll ***** ***** 10.5 A2.0 8.0 ***** ***** 16.8 ......... 506.1 3.7 ***** ***** 2.0 5.9 
SYVA ***** ***** 10.0 78.7 8.0 ***** ***** 15.3 ***** 'l27.9 3 .. 6 ***** ....... z.o 5.9 








































































































V E D E N L A A T U R E K I S T E R I N H A V A I N T 0 P A I K K A L U E T T E L 0 1 9 8 1 SIVU 0677 t:tj 
VP ICOORDINAlTIT KUNTA V-AlUE HAVAINTOPAIKAN NIMI VUOSI 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 {Jl 
KK ·I-'· 
03 2-682426-t:.9553 837 3531 NIIHAMANSELK~ 1- 2 1 1 1 1 a 3- 4 z 1 1 2 1 CD TUTI( IMUS 01 5- 6 1 1 1 1 ti TUTKIMUSlAITD~SET 25 7- 8 1 1 1 1 ~ HAVAINTCKERT~JA VHTEENS~ 22 9-10 1 1 1 
11-12 ~ 
1-'· 
03 2-682437-C.954! 837 3531 AITOLAHTI N 3 1- 2 1 1 1 1 ~ 
3- 4 2 1 1 1 1 1 1 CD 
TUTKIMt:S 01 5- 6 1 1 1 3 1 1 ~ 
TUTKIN~StAITDKSET 03,25,50 7- 8 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 CD 
HAVAINTClEK~~JA VHTEENSX 43 9-10 1 2 2 1 ::s 11-12 l 1 1 I-' 
PJ 
03 2-682450-459741 837 3531 N~SIJ AITOLAHDENSUU U19 1- 2 1 1 1 PJ 
3- 4 1 1 rt" 
TUTKIMUS 01 5- 6 3 2 p 
TUTKIMUSlAiiDKSET 25 7- 8 2 ~ ti 
HAVAI NTCKER T.DJA VHTEENSX 14 9-10 l (l) 
11-12 ~ 
1-'· 
03 2-682456-4862~ 837 3531 NASIJXRVI N 4 1- 2 {Jl 
3- 4 rt" 
TUH: IMUS 01 s- 6 1 CD 
TUTKIMUSLAI~KSET so 7- 8 1 ti 00 HAVAINTC!ERT~JA VHTEENSX 2 9-10 1-'· 
11-12 ::s .. Ul 
03 2-682456-4599t 837 3531 N~SIJXRVI 119 1- 2 1 6 5 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 0"' 
3- 4 1 4 3 4 5 3 5 2 5 2 3 2· 2 3 2 3 4 4 3 PJ 
TUTKIMUS 01 5- 6 5 6 6 4 6 3 4 4 6 5 4 4 4 7 4 4 4 4 3 .q 
TUTKIHUSLAITDKSET 03,25,50 7- 8 3 6 5 5 4 4 4 6 6 5 3 2 1 6 3 2 3 3 1 PJ 
HAVAINTOKERTOJA VHTEENSX 356 9-10 5 5 5 4 3 3 3 4 2 6 5 2 1 3 3 3 3 2 1-'· 
11-12 3 1 4 4 2 1 1 1 2 .1 1 2 l 2 1 ::s 
rt" 
03 2-682502-5288!f 562 3572 V lOA l~NGELMlVESI 1- 2 0 
3- 4 '"d 
TUTKIMUS 01 5- 6 1 1 PJ 
TUTKIHUStAitDKSET 03 7- 8 2 1 1-'· 




03 2-682504-4!204. 837 3531 RVYDYNPOHJANlAHTI Pl 1- 2 p 
3- 4 1 CD TUTKIMUS 01 5- 6 rt" TUTKIMUSlAITDKSET 25 7- 8 
HAVAINTOtERI.DJA VHTEENSX 2 9-10 1 rt" 
11-12 CD 
I-' 
0 1:-t [ll 
rt" H H PJ ··r:~ 
t:tj 
I-' 
~ 



